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6SUMMARY
A STRONG BASIS FOR INCLUSION AND EQUALITY 




acts.	 In	 practice	 people	 with	 disabilities	 however	
cannot	exercise	their	rights	and	freedoms	or	fulfil	their	
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2. BAKGRUND, MÅLSÄTTNING 
OCH GENOMFÖRANDE 
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3.1.4. Kommunikation och tillgång till information


































































































































































































3.2. DELAKTIGHET OCH DELTAGANDE 
I SAMHÄLLSFRÅGOR
































































































































































































































































































































































Finansieringsbehov:	 FoU	 och	 annan	 eventuell	
































































































































































































































































































3.5. UTBILDNING OCH STUDIER 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3.7. HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 
OCH REHABILITERING 










































































































































































































































































































































































3.8. SOCIAL TRYGGHET 























Målsättning och utvecklingstrender 







































3.8.1. Tryggande av utkomst för personer ut-
anför arbetskraften och för andra perso-





































































































3.9. RÄTTSSKYDD, SÄKERHET 
OCH INTEGRITET

































































































3.9.2  Större sårbarhet och risk för personer 




















































































3.10. KULTUR OCH FRITID















































































































































3.11. DISKRIMINERING SOM 
DRABBAR PERSONER MED 
FUNKTIONSNEDSÄTTNING




































































































































































































































































































































































































































3.13. SKATTESTÖDET ERSÄTTS AV 
DIREKT BUDGETSTÖD
















































3.14. INTERNATIONELL VERKSAMHET 














































































3.14.1. FN-konventionen om rättigheter för per-































3.14.2. Handikappolitiken som genomgående 
tema i det internationella samarbetet 


































































































































































































































4.2.3.  Uppföljning av genomförandet av rättig-










































































































































på	åtgärder	som	främjar	detta	syfte	är	att rätten till val 
av boende- och hemkommun förverkligas, en mekanism för 
säkerställande av personlig assistans inrättas, styrningen av 
serviceplaner blir klientcentrerad, lagstiftning och förfaran-
den för intressebevakning på ett ändamålsenligt sätt relateras 
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till handikappolitiken samt att självbestämmanderätten 








































formation.	Exempel	på	åtgärder	är	korrigering av begrepp 
och termer som står i strid med våra dagars handikappolitik, 
förbättrade kunskaper om jämlikhet och tillgänglighet hos 
den yrkesutbildade perso nalen inom de olika förvaltnings-
områdena, bl.a. inom sektorerna för lagstiftning, säker het, 
























































åtgärden	ombyggnad av svårtillgängliga lokaliteter senast 
år 2020 som	förpliktar	alla	förvaltningsområden.	De	
sistnämnda	företräds	av	utvecklandet av uppföljningen av 
en lättillgänglig kommunikationspolitik, vidareutveckling 
av den offentliga förvalt ningens elektroniska tjänster samt 
tillgängligheten till kollektivtrafikmedlen.   Exempel	på	
de	sistnämnda	åtgärderna	är	även	anvisningar för till-
gänglighet i planläggningen, utveckling av lagstiftning om 
nya byggnader och harmonisering av tolkningar, utveckling 
av innovativa lösningsmodeller samt förbättringar av till-
gänglig he ten i arbets- och inlärningsmiljöer, till social- och 































































fattning.	Sådana	är	till	exempel	uppföljning av tillgången 
till och kvaliteten på handikapptjänster samt fortgående 
utvecklingsarbete och ett bra genomförande av assistent-













































exempel valdeltagandet förutsätter att hela röstningsproces-
sen är lättillgänglig, vid sidan av själva röstningen och till-
gången till information med anknytning till den även resan 












bestämmelserna i lagen om hemkommun samt de åtgär-
der som hänför sig till förbättring av boendesäkerheten.	
För	en	del	av	åtgärderna	faller	det	primära	ansvaret	på	
samtliga	förvaltningsområden.	Sådana	åtgärder	är	att 
förstärka handikapp forskningens ställning och delaktigheten 
för personer med funktionsnedsättning samt att förbättra 













av en tillräcklig mängd investeringsbidrag för boende, en 
justering av maximibeloppen av social- och hälsovårdens 
klientavgifter eller en justering uppåt av bestämmelsen om 
65 års åldersgräns för medicinsk rehabilitering för personer 
med svåra funktionsnedsättningar.





är	att	statsandelssystemet genomförs så att tillgänglighet 
förverkligas för idrotts- och kollektivtrafiktjänsternas del 
eller att säkerhet och räddningsåtgärder för personer med 
funktionsnedsättning beaktas i anvisningarna för säker-













































detta	utgörs	av	det arbete som hänför sig till utveckling 
och praktisk användning av informations- och kommu-
nikationsteknik, det elektroniska kommunikationsfältet, 
planeringen av bostads politiska program och forsknings-
projekt som skall genomföras i form av samar bete. Att ta 
vara på och engagera handikappolitisk sakkunskap i arbetet 
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